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В сучасних умовах одним із напрямків роботи є захист прав кожного винахідника, а також розвиток винахідницької діяльності. 
Корінне підвищення технічного рівня своєї продукції, створення умов та освоєння виробництва техніки нових поколінь – дозволяє 
багаторазово підвищити продуктивність праці, поліпшити умови праці, суттєво знизити матеріальні витрати.  
За допомогою домовленості між європейськими країнами було розроблено міжнародну класифікацію винаходів (МКВ). 
Концепцію про МКВ було розпочато і підписано в Парижі 1951 р., а з 1955 р. нова класифікація розпочала використовуватися в 
інших країнах світу. 
Коли створювалась МКВ, то враховувались таки вимоги: прийнятна логістичність структури; максимальне охоплення 
сучасних галузей техніки; класифікації шляхом заміни застарілих рубрик і введення нових та їх подальша можливість розвитку. 
Ці вимоги реалізуються в загальній системі класифікації, яка складається з 8 розділів, 118 класів і 617 підкласів. Такий 
поділ достатній під час використання МКВ у країнах з явочною системою. Поряд із цим поділом країни з дослідницькою системою 
деталізації мають дрібну систему МКВ, яка втілена в 6602 групах і 48864 підгрупах.  
Для того щоб зробити пошук інформації про винаходи легше та доступніше було створено класифікації винаходів за 
спеціальними латинськими літерами. Кожна літера має свій розділ під котрим знаходиться певний вид класифікуючої галузі 
патенту або винаходу наприклад як: 
А - Задоволення життєвих потреб людини; 
В - Різні технологічні процеси; 
С - Хімія і металургія; 
D - Текстиль і папір; 
Е - Будівництво; гірнича справа; 
F - Прикладна механіка; висвітлення й опалення; двигуни і насоси; зброя і боєприпаси, підривні роботи; 
G - Технічна фізика;  
Н - Електрика. 
З метою вдосконалення МКВ її переглядають та вдосконалюють кожні п’ять років і затверджують її нову редакцію. 
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